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本 書 に 国 際 芽働 局 より露 国 へ 派.遣ぜ られ た み覗 繋 委 員 の報 告 書 で あ っ て 】920'_{.
にLondonのHarison歯Sonsより刊 行 ぜ られ 六 もの で あ る。今 日で に多 少 の鍵 動
が め ら うが露 園 の 勢 働 賦態 な 知 る上 に英 文 で書 かれ た 滲 考 書 中畏 も椛 」戎あ る もの
の一 つで め ろ。.・
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